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家計の消費・廃棄行動に起因する環境負荷分析用モデルの開発と応用 
―廃棄物産業連関モデルによる「持続可能な消費」の分析― 
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的な産業連関モデル（IO モデル: input-output model）では，間接効果を容易に計算することが出
来る。さらに，IO モデルは明確なシステム境界（当該の国や地域）を持っている点が，「持続可能な
消費」の分析に IO モデルが多用される要因である。 
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伝統的な IO モデルでは詳細に扱われない廃棄物処理およびその再生利用について，
特別な考慮を払うために開発された分析モデルとして，廃棄物産業連関モデル（WIO モデル: 
waste input-output model）がある。WIO モデルは，生産部門とそれに付随する廃棄物管理の環境
負荷を計測する分析モデルである。中村（2000，廃棄物学会誌），および Nakamura and Kondo 







となる WIO 基本モデル及び勘定体系としての廃棄物産業連関表（WIO 表）の解説を行った。 
本研究第 2 章では，WIO モデルを家計の消費・廃棄行動分析用 WIO モデルとして拡張



























WIO 表は，平成 12 年（2000 年）廃棄物産業連関表（WIO2000 表）である。このモデルを典型的な
「持続可能な」消費シナリオである交通手段の振替シナリオと内食・中食・外食の振替シナリオに応
用した。最後に，第 6 章で，この研究全体の成果をまとめ，今後の課題を列挙した。 
